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ABSTRAK 
 
Deni Purwanto. 2013. Peranana Jawara Dalam Pemenangan Partai Golkar Di Eks-Karesidenan 
Banten Tahun 1971-1999Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 
Sebels Maret. 
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana dinamika geografis 
dan budaya masyarakat di Karesidenan Banten tahun 1971-1999? (2) Bagaimana peta politik  
Golkar di Karesidenan Banten tahun 1971-1999? (3) Bagimana peranan jawara dalam 
pemenangan pemilu Golkar di Karesidenan Banten tahun 1971-1999. 
Penelitian ini merupakan penelitian histori. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi dokumen, studi pustaka dan wawancara. Dari pengumpulan data, kemudian 
dianalisa dan diinterpretasikan berdasarkan kronologinya.  
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Jawara Banten mempunyai peranan 
dalam pemenangan Golkar dalam Pemilihan Umum Tahun 1971-1999. Hal tersebut terlihat 
dalam perolehan suara yang membuktikan bahwa hampir di setiap wilayah Eks-Karesidenan 
Banten perolehan suara Golkar selalu mendominasi.  
Pada tahun 1971-1999, Banten merupakan daerah Eks-Karesidenan dari wilayah Provinsi 
Jawa Barat yang terdiri dari Kabupaten Serang, Pandeglang, Tangerang dan Kotamadya 
Tamgerang serta Kotamadya Cilegon. Kehidupan masyarakat Banten sebagian besar bekerja 
sebagai petani dan juga buruh pabrik. Masyarakat Banten sebagian besar memeluk agama Islam. 
Hal tersebut tidak terlepas dari proses Islamisasi di Nusantara yang dilakukan oleh Sunan 
Gunung Jati yang kemudian dilanjutkan oleh Syaikh Maulana Hasanuddin.  
Kesimpulan penelitian menunjukkan Banten memiliki dua kepemimpinan dalam 
kehidupan masyarakat, salah satunya adalah kepemimpinan Jawara. Pemimpin tersebut sangat di 
hormati dan juga di segani oleh masyarakat Banten karena memiliki kemampuan dalam bela diri. 
Pada masa Orde Baru Jawara digunakan oleh Golkar sebagai alat politik mereka untuk 
memperoleh suara dalam pemilihan umum tahun 1971-1999. Tidak mengherankan jika 
pemilihan umum dari tahun 1971 sampai 1997 di wilayah Banten Golkar selalu menang. 
Walaupun pada tahun 1999 Golkar kalah dalam Pemilihan tersebut dukungan Jawara terhadap 
Golkar tetap. Kemenangan Golkar tidak terlepas dari peranan dari Jawara. Peranan Jawara 
hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan dan mengawal pada saat Golkar berkampanye 
berlangsung serta melakukan dukungan dengan cara memasang bendera Golkar di setiap rumah 
keluarga mereka.      
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ABSTRACT 
Deni Purwanto. C0508024. 2013. The Role of Jawara in Winning The Golkar Party in Banten 
Eks-Residency in 1971-1999. Thesis of History Science Program, Faculty of Letters and Fine 
Arts, Sebelas Maret University. 
 Problem statement which analyzed in this research are (1) How was the geographical 
dynamics and society culture in Banten Residence among 1971 until 1999? (2) How was The 
Golkar Party political mapping in Banten Residence among 1971 until 1999? (3) How was the 
role of Jawara in winning The Golkar Party in the election in Banten Residence among 1971 
until 1999? 
 This is a historical research. Data collecting method used are documentary study, 
literature study, and interview. From the collected data, analysis and interpretation made based 
on the chronology. 
 The result of the analysis showed that, Jawara Banten had a role in the winning of 
Golkar Party in the election among 1971 until 1999. That thing proved with the fact that The 
Golkar Party always won the election in every region in Banten former residency among the 
interval year mentioned above. 
 Among the interval years 1971-1999, Banten was the region of former residency of West 
Java province, which consist of Serang regency, Pandeglang, Tangerang and Tangerang 
municipality, and Cilegon municipality. Major people in Banten work as farmer and factory 
workers. Major religion in Banten is Islam, it is inseparable with the process of islamization in 
Nusantara by Sunan Gunung Jati which continued by Syaikh Maulana Hasanuddin. 
 The conclusion of this research showed that Banten had two leadership in the society, one 
of them is the leadership of Jawara. Jawara is a leader who honored and respected by the society 
because they were expert in martial arts. In new order era Jawara used by The Golkar Party as a 
political weapon to get the highest vote in the election in 1971-1999. Not surprising when in the 
election in 1971 until 1997 The Golkar Party always win the election in Banten. In 1999 The 
Golkar Party did not win the election but Jawara still support The Golkar party. The glory of 
The Golkar Party cannot be separated with the role of the Jawara. The role of the Jawara only in 
maintaining the security, and guard the campaign, and put the Golkar Party’s flag in each 
Jawara’s home. 
